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Siapa tidak kenal Umar
Al-Khattab di Makkah,
seorang pemuda yang
gagah perkasa. Beliau
membend Nabi
Muba.rllmadSAW
sehlnggakan setiap,
langk9hnya adalah untuk
. mencari Muhammad
dehgan niat'
membunuhnya!
Umar sangat menentang
Islam ketika itu kerana
katanya NabiMuharrirnad
membawa agama bam. la
dianggap bertentangan
dengan agama nenek ' ~
.moyangnyayang
melakukan pemujaan ,sena
menyembab berhala yang
.banyak terganfung di
Kaabah
.Itu agama warisan .nenek
• .".i,., 111>.~II\N lY'IerR (!) .).~1'F;I;'O'7 f' 3!>' • , .
Teladan· .,baik lembutkanhati 'musuh' dakwah
moyang yang meniadi
wansanggama 9rap.g
:Makkah:keUkaitU'(DaJam
~attlp~9iIanannyaITi~n
NabiMuhammad, uma,
bertemu Nairnbin
Abdullah
Nairnbertanya tu,juan
perjalanan.Dmarke situ
lalu beuaii mencentakan
'niatnya Na.inlmengej~kI).ya
• den~ber~ta lebih baik
beliau nleI}guruskantnmah
tangganya sendiri t~;rleQih
dahttlu,~ " ,.Ai -Co'·-;'
.Dmar pun kempali ke
rumah dan mendapati ipar
'lelakirtya asyik membaca.
lembaran ayat al~Quran
LantasUmar memukUl
iparnya,dengan ganas tlnpa
belask~~ s~~,., •
berdaran. deIigan batap<!Ii"'
. ipar dan a~a
menin~ls1,
8ebalikIiYa, ,,~
bettambab tegtm.·Ap
J:ll~ ~a,~~dar~.i
lJmar meminta maaf dan
sebagai baJaSari'pe1i4M
meminta untuk memoaca Jahal terkenal derigan
, lern1¥tapayat al-Quranyang kekuatan). Nampaknya doa
C(l.adik , ya Nabidiperkenankan dan
ada lernb'itu tettulis" Umar A.l-Khattab
Surah Taaha,Uniiir . rnenerima hidayah."
membaa suriili ltu Umar menerima Islam
.sebingga ayat ke 14 yang .pada tahun keenam
:berrnak'Sud:"Sesungguhnya kenabian Rasultillah dan
~ah Allah;Tiada tuhan ketika itu beliau berusia 27
,melainkan Aku; oleh iru, tahun,
sembahlah akanp~, dan Tlndakan Umar,
dipkablah sembahyapg menggemparkan
m~ngi.ngatiRaku," masyarakat Quraisy yang
epasnlt!wbacanya ' bukart Islam dan
yang berhati keras memberikan berita gembira'
jtu terns terpesona Beliau kepada Muslimbahawa
berkata,"Bawalah a:ku Islam akan menjadi kuat
berjumpa.dengan dan hebat.
Muhammad." Pengislaman Umar juga
§ele1?~sbel'ju:!p1?aNabi menyebabkan semangat
MtiHamrnad,Um<l(terns· orang btikan Islam semakin
. eWazk(in syaha(j.alidan· luntur. Kemp¥ah pada
\islliriyang awalnya Umar menjadi
at.' penentang yang kUatke
uIullah·pemah , atas'Islarrt?
~~,:;'Ya'1\Ila:hFPililUall. .....Nabi SAWtahu Vmar
a Vmar atau Abu Jahal "nlenjadi'penentang kuat
ebih.s~a. Islam ketika itu,
karl Islam." bagai:Inanapuntidak ada
b}lan.Atiu catatari dalarn sejarah
menyatakan Nabipernah
memerintah atau
menyusun strategi untuk
membunuh atau membalas
ancaman penentangnya
Umar sebenarnya ketika
ito tidak memahami ajaran
Islamsehinggakan beliau
bertindak mengikut emosi
dan ego semata-mata
untuk menghapuskan Nabi
dan orang Islam termasuk
ahli keluarganya sendiri.
Dmar tidak tahu ,
kandungan ajaran Islam
dan tidak kenal konsep
ketuhanan dalam Islam.
Umar menentang kerana
tidak mengetahu1nya dan
. hanya melihat Islam dari
jauh.
Selepasmembaca .
lembaran al-Quran, Ymar
menerima impak "
.pemaha:man yang sangat
tinggi dan .hatinya te;rpaut
pada Islam. .
T.lmbahanpula, selepas
dapat bertemu Nabidan
melihat Islam dart dekat
keraguan dan prasangka
buruk Umar. terhadap Islam
terns lenyap dan tertanam '
lman di hatinya .
Malah,Nabi menaruh
harapan arnat tinggi supaya
penentangnya dapat
dilembutkan jiwa fnereka
Ini sikap dan kaedah
Nabiapabila berdepan
'musuh' yang mempunyai
. harapan untuk menerima
dakwahnya.
Nabi Muhammad tidal<
ternsmembencidan
mencemuh, jauh'sekali
menggelarnya dengan
gelaranyang tidak elok
Bagindamemberikan
teladan yarig sangat mulia
sehinggakan hafi orang
bokan,Islam yang
be'rjutnpa bagindamenjadi
lembut.
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